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La valutazione della ricerca
• VQR 2004-2010
• ASN
• AVA
• …
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• Bibliometrics (quantitative assessment)
→ citation count, impact factor, H-index, …
(ISI-Web of Science, Scopus)
• Peer review  (qualitative assessment)
→ revisione paritaria mediante panel di referees
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• Bibliometrics (quantitative assessment)
→ citation count, impact factor, H-index, …
(ISI-Web of Science, Scopus)
• Peer review  (qualitative assessment)
→ revisione paritaria mediante panel di referees
Criteri differenziati in base ai raggruppamenti disciplinari:
• Hard sciences (STM): aree CUN 1-9 (settori 
bibliometrici)
• Soft sciences (HSS): aree CUN 10-14 (settori 
non bibliometrici)
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• Riflessione sull’applicabilità della bibliometria 
alle scienze umane e sociali 
A. Bonaccorsi, Potenzialità e limiti della analisi bibliometrica nelle aree 
umanistiche e sociali. Verso un programma di lavoro, ANVUR, 7 marzo 2012
1. Si sostiene l’esigenza di supportare la candidatura 
delle riviste italiane d’eccellenza per l’indicizzazione 
nei database internazionali
2. Si registra la mancanza di una specifica banca dati 
bibliografica delle riviste scientifiche in lingua italiana
3. Si suggerisce di sperimentare l’utilizzo di indicatori 
non citazionali
• Opportunità per l’OA? Effetti positivi nella 
transizione all’accesso aperto?
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Istituzione del Gruppo di Lavoro ANVUR 
«Database e nuovi indicatori», operativo da 
gennaio 2013.
Formato da 15 membri coordinati dal Presidente ANVUR
Componenti coinvolte:
•accademici
•bibliotecari
•editori
Presentazione pubblica dei risultati a gennaio 2014
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Linee guida del progetto:
• Implementazione di uno strumento bibliografico di 
consultazione, a fini di ricerca e di rafforzamento della 
visibilità internazionale della ricerca umanistica e 
sociale italiana
• La partecipazione delle riviste è su base volontaria. 
Le riviste conferiranno i lavori pubblicati negli ultimi 10 
anni: sia i metadati, sia il full-text degli articoli che 
verrà sottoposto a elaborazione automatizzata per 
ricavare le citazioni
Carattere sperimentale dell’iniziativa…
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Citation Finder
A tool for enhancing bibliographic research    
by extracting references from unstructured 
scholarly works
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Citation Finder
A tool for enhancing bibliographic research    
by extracting references from unstructured 
scholarly works
F. Chiocchetti, V. Emiliani, OAI8 poster 
session, CERN Workshop on Innovations in 
Scholarly Communication, Geneva 19-21 June 
2013
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Linee guida del progetto:
Gli indicatori prodotti tramite la banca dati 
possono essere suddivisi in tre gruppi:
1. Indicatori di produzione
2. Indicatori di citazione
3. Indicatori di uso
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Opportunità per l’OA: 
1.dimostrare i vantaggi in termini di impatto 
citazionale che offre la pubblicazione ad 
accesso aperto       
• (Cfr. Antelman 2004, Eysenbach 2004, Harnad 2004, 
McCabe and Snyder 2013, …)
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Opportunità per l’OA: 
1.dimostrare i vantaggi in termini di impatto 
citazionale che offre la pubblicazione ad 
accesso aperto
2.sperimentare nuovi indicatori, spesso 
ricompresi nella definizione complessiva di  
Altmetrics
• concetto che sottende una generalizzazione delle 
article level metrics. Oltre al consueto computo delle 
citazioni ricevute, considera altre forme di impatto quali 
i download, le viste online, e la menzione degli articoli 
nei social media e in altri canali come blog o siti web
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Grazie!
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